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Josep M. Perea, la pasió per la moto 
Pertany, per edat a una genera-
ció que, com aquell qui diu, va 
aprendre primer a anar amb moto 
que a caminar. Fins i tot de jove-
net la seva afició a les dues rodes 
feia que enganyés els seus pares -
bé, ell es pensava que els enganya-
va- per poder anar a córrer els 
caps de setmana amb la seva mà-
quina, perquè no ho volien. El seu 
nom és Josep M. Perea I Simón, té 
29 anys I, per bé que sempre ha vis-
cut a Riudoms, va néixer a Reus. 
Josep M. Riu i Margalef 
portant l'any 1991: sub-
campió de Trial-enduro 2 
temps de l'Estat espanyol. L 
en aquests moments, es 
prepara per assolir nous i 
més importants objectius. 
Malgrat la imatge que, 
sovint tenim dels motoris-
tes, com a gent una mica 
exhibionista i un pèl agressi-
va, temeràriament addicta 
a la velocitat i a fer soroll 
per fer sorolL el Josep M. és 
una persona tranquil.la i, 
tot i els èxits aconseguits. 
gens pressumptuosa. I és 
que elL amb la moto, so-
bretot el que vol és passar-
s'ho bé. Aquests i d'altres 
aspectes de la seva perso-
nalitat esportiva i humana 
creiem que queden ben 
palesos en l'entrevista se-
güent: 
- Què és, per tu, la mo-
to? 
Com dèiem, la seva gran passió 
per les motos ha fet que. des dels 
18 anys, hagi desenvolupat una in-
tensa activitat esportiva. Es pot dir 
que no hi ha cursa de motos local, 
comarcal , provinciaL nacional o es-
tatal -primer en l'especialitat de 
motocròs i després en la d'enduro-
que el Josep M. no hagi corregut. 
Amb molt d'esforç i sacrifici perso-
naL el seu palmarès, progressiva-
ment s' ha anat incrementant amb 
nous títols i amb noves fites assolides 
dins del motociclisme en la catego-
ria júnior i en les especialitats ja es-
mentades. Aquest jove pilot riudo-
menc, que es declara admirador 
de Jordi Arcarons i li agrada Beet-
hoven, va assolir el seu títol més im-
- La moto. per mL és un 
mitjà de diversió i de sortir 
una mica de la rutina quo-
tidiana . 
J. M. Perea, l'any 1991, va assolir el títol de Subcampió de l'Estat 
espanyol de Trial-enduro 2 temps (Foto: Arxiu de J. M. Perea) 
Pel J.M.Perea, la moto és sobretot, un mitjà de diversió 
(Foto: Arxiu de J.M.Perea) 
- Existeix una cultura de la moto? 
- Sí. Normalment la gent que ens 
movem al voltant del món 
de la moto compartim 
certs valors com, per exem-
ple, la companyonia . 
- És un esport solidari, 
doncs? 
- Si, si.... estem força 
units. Sempre hi ha algú 
que es "despista· una mi-
ca, però. 
- Quina és la teva espe-
cialitat? 
El trial-enduro dos 
temps. 
- I en què consisteix? 
- Bé. doncs és una cate-
goria en la qual poden cór-
rer motos des de 125cc fins 
a SOOcc, tant júniors com 
sèniors. Es fa un recorregut 
per muntanya marcat prè-
viament.. .. que en el cas 
dels pilots professionals és 
més llarg i més dificultós. 
- Pel que fa als circuits 
de muntanya, hi ha fortes 
crítiques per part dels eco-
logistes. Quina opinió en 
teniu, vosaltres, d'això? 
- Sí que hi ha moltes crítiques, i la 
nostra opinió és que ens estan pres-
sionant mort. a nosaltres, mentre 
que. per exemple, no es pressiona 
tant ni de bon tros, els caçadors. 
Sempre van contra les motos per-
què, segons ells. som els que arra-
sem la muntanya ... 
-Però l'erosió o el soroll que pro-
voqueu vosaltres no el provoquen 
els caçadors ... 
- Sí bé, el soroll que es fa a la 
muntanya és el mateix que fan els 
cotxes que van pel carrer. És a dir, si 
parlem del motorista controlat, del 
motorista que surt a la muntanya a 
fer el seu esport -no a arrasar-la- , 
les nostres motos no poden sobre-
posar els 96 decibels, que és el que 
està permès als cotxes o a les mo-
tos que circulen per ciutat. A més, 
nosaltres passem per uns senders o 
camins que sempre són els matei-
xos i els caçadors no. perquè ells sí 
que van camp a través. 
- Suposo que, tant en un cas 
com en l'altre, tot deu ser qüestió 
de respecte, de no sobrepassar uns 
límits ... 
- Exacte! Però vull dir que a no-












El jove pilot riudomenc ha assolit un important palmarès, no sense esforç i sacrifici (Foto: Arxiu de J.M.Perea) 
caçadors, no se'ls exigeix tant. 
Se'ns exigeixen pneumàtics ecolò-
gics, malgrat que el pneumàtic 
ecològic es desgasta més que l'al-
tre . ja que, com que no s'arrapa , 
patina més i. en patinar més grata 
més la terra. mentre que l'altre es 
clava més i té més adherència. 
- Explica'ns com foren els teus 
inicis amb la moto. 
- Bé, ja fa bastants anys que co-
rro . Vaig començar als 18 anys co-
rrent curses de motocròs. Després 
vaig compaginar l'enduro i el moto-
cròs i també vaig córrer curses de 
ciclomotors i. ara. estic fent enduro i 
ciclomotors .. . 
- Tenim entès que, quan vas co-
mençar, ho feies d'amagat dels de 
casa teva ... 
- Sí, me les havia d ·enginyar per 
poder sortir els caps de setmana 
sense que els meus pares se n' ado-
nessin. Encara que quan tornava a 
casa sabien que havia anat a cór-
rer, jo intentava. per tots el mitjans, 
d 'amagar-los-ho. perquè ells . a 
causa dels perills que hi ha en les 
curses. no volien que hi anés. 
- Hi ha perill en una cursa? 
- Sí que n'hi ha. Hi ha un perill 
semblant al que existeix en el futbol 
o en d 'altres esports. Evidentment. 
vas sobre una moto que té un mo-
tor i que tu has de dominar. Si et 
passes amb el gas o no saps bé el 
que estàs fent . et pots fer mal. Això 
vol dir que has de tenir les idees cla-
res sobre allò que faràs i. abans. 
preparar-te. entrenar-te ... i saber en 
quina especialitat vols córrer. 
- Quines són les curses més im-
portants o més destacades que has 
fet fins ara? 
- Fins ara? Bé, doncs ja fa alguns 
anys que corro les '24 Hores de ci-
clomotors de Prats de Lluçanès". les 
quals he guanyat dues vegades en 
sèries i també hi he quedat segon 
en prototipus. I. després, enguany. 
he participat en el Campionat d 'Es-
panya d 'Enduro i tot el Campionat 
de Catalunya. 
- I els premis, o els èxits, t'han 
acompanyat? 
- Sí. Fins ara no em puc queixar. 
perquè sempre acostumo a estar 
entre els primers. Prova d'això és 
que. com ja he dit abans, he guan-
yat dues vegades les 24 Hores de 
ciclomotors i. també hi he quedat 
en segona posició en motos. Tam-
bé he guanyat campionats provin-
cials i. ... bé. l'any passat. vaig assolir 
el subcampionat d'Espanya d'en-
duro i també el subcampionat de 
Catalunya. 
- Suposem que tot això deu 
comportar unes despeses impor-
tants. Com se sufraguen, aquestes 
curses? 
- Doncs mira . fent molts sacrificis. 
aconseguint una mica d'aquí i una 
mica d 'allà , intentant que un senyor 
et repari la moto quan tens algun 
problema i que no et cobri. Per dir-
ho d'alguna manera. que t'ajudi a 
canvi que tu li facis una mica de 
publicitat a la moto. O aconseguint 
que un altre senyor et doni l'oli per 
a les curses o que un altre et faci 
uns preus especials en la compra 
de la moto o en els recanvis ... 
- Així, doncs, tens patrocinadors 
de cases comercials? 
- Sí .. .. però precisament l'enduro 
és un esport en el qual les cases co-
mercials costa que inverteixin per-
què. és clar, com que vas per la 
muntanya tot sol. la gent no veu la 
propaganda que portes o només la 
veu quan arribes a una especial. 
però tampoc hi ha una gran afluèn-
cia de públic. Els patrocinadors pre-
fereixen invertir en el motocross. 
perquè com que vas donant voltes 
a un circuit i els circuits estan a prop 
de les ciutat, allí sí que s'hi concen-
tra molta gent. 
- I el públic respon? 
- Potser cada dia més. Per exem-
ple, pel que fa a l'enduro. fins fa 
poc la gent no anava a veure les 
especials, perquè normalment sem-
pre queden lluny de les ciutats. En 
canvi. actualment vas per la mun-
tanya fent un ral.li I et trobes gent 
que potser fa hores i hores que esta 
asseguda esperant que passin els 
pilots ... 
-Tenim entès que Catalunya, pel 
que fa al motociclisme, ha estat 
pionera en moltes especialitats ... 
- Sí. és clar. Aquí és on hi ha les 
fàbriques de motos. cosa que no es 
dóna en altres llocs. i això ha com-
portat que allí no hagin sortit tants 
pilots com a Catalunya. Pel que fa 
a l'enduro. tot es queda entre Ca-
talunya i Madrid. 
- Quin ha estat el moment més 
difícil que has viscut en una cursa? 
- El moment més diñcil? Home. 
quan surts a fer una cursa has estat 
molt temps preparan-te. preparant 
la moto i preparant la gent que es-
tà al teu voltant i que t'ajuda per-
què. en l'enduro. un pilot. ell tot sol. 
no seria capaç de fer res. Moments 
diñcils? Bé. quan surts a la cursa i 
vas per un camí i. de sobte. fas cap 
a un lloc on no trobes senyals o 
t'has equivocat i no saps com sortir-
ne: 'I ara què faig? On sóc? Torno 
enrera? Segueixo?" Aleshores. per 
tota aquesta gent que ha vingut 
amb mi. que s'ha esforçat i que es-
tà darrera anònimament. et sap 
molt de greu haver-te equivocat i 
haver perdut la cursa , haver-ho tirat 
tot per terra . 
- A Riudoms, fa poc s'ha creat un 
circuit. Quina opinió et mereix? 
- Home. la meva opinió és que. 
per començar. em sembla molt bé. 
És un circuit petit, però està molt 
ben dissenyat. Amb el terreny de 
què es disposava no es podien fer 
grans coses i bé. si. com sembla . 
continua augmentant l'afició , es 
pot aspirar a tenir un circuit més 
gran i més professional. 
- Quines són les teves properes 
etapes? 
- Bé . ara estic a punt de comen-
çar el proper Campionat d 'Espan-
ya d 'enduro. en el qual participaré. 
Estic preparant la moto per comen-
çar. els dies 22 i 23 de febrer. el 
Campionat a Pons .. . i a veure si . en-
guany. el podem guanyar. 
- I la teva preparació personal, 
en què consisteix? 
-Jo, quan tinc temps, intento en-
trenar tot el que puc amb la moto. 
Faig una mica de fúting, que acos-
tuma a ser poc. No tinc una prepa-
ració especial. El més important és 
fer moltes hores de moto. 
- Però, és compatible la teva fel-
na professional amb un esport 
d'aquesta mena? 
- Sl t'esforces una mica, si. Evi-
dentment, has de lluitar perquè, per 
descomptat, no et regalen res. T'ho 
has de guanyar tu -i costa molt-
robant una mica del temps que tin-
dries lliure després d'haver treballat 
tot el dia. Has de fer una mica de 
sacrifici i és clar, no és fàcil. Si vols 
fer alguna cosa, ja saps que t'has 
d'esforçar una mica. 
- Quins són els teus ídols del món 
de la moto? 
- Ídols? Bé, a mi em causa molt 
de respecte el Jordi Arcarons, que 
va començar del nores. Per mi, me-
reix tot el meu respecte. 
- Digues el nom d'un músic. 
- Beethoven. 
- Un escriptor. 
- Camilo José Cela . 
-Un pintor. 
-Velàzquez. 
- Fins quan penses córrer? 
- Bé, jo espero continuar corrent 
uns anys més, el que ve i, potser, al-
gun més. De totes maneres, encara 
que aquest fos el darrer any que fes 
el Campionat d'Espanya -cosa 
que no sé si serà així- , jo continua-
ria corrent, per exemple, en curses 
provincials o en curses de ciclomo-
tors, que són molt divertides. I bé, 
per descomptat que continuaria 
sortint a la muntanya amb moto i 
entrenat-me els caps de setmana, 
encara que sigui per afició. Però va-
ja, penso continuar uns quants anys 
més fent curses .. . 
- Vols dir alguna cosa més? 
- Doncs si. Vull donar les gràcies a 
tots els patrocinadors que vaig tenir 
la temporada passada i els matei-
xos que tindré enguany: JBI, que 
m'han posat la moto a punt cada 
temporada; l'Amics Motor Selva , 
que és el moto-club al qual pertan-
yo; també a IMFE, que és l'empresa 
que jo regeixo; a la meva assistèn-
cia, que ha procurat que, entre 
controls, em trobés el més a gust 
possible; al RAl, que m'ajuda pel 
que fa als olis, i a tots els mitjans de 
comunicació que, al llarg d 'aquests 
anys, us heu fet ressò de les meves 
activitats. 
Bona sort I que el èxits et conti-
nuïn acompanyant. e 
L'avellana al Roselló 
Associació Agrotècnica del Baix Camp 
El mes de novem-
bre de 1991 es va 
signar l'acord d'ad-
hesió de l'Associació 
Agrotècnica del Baix 
Camp al CERAP. 
Aquesta associació 
va néixer fa uns qua-
tre anys per la in-
quietut d'un grup de 
persones relaciona-
des amb el món 
agrari. La nostra mo-
tivació principal és la 
recerca d'informa-
ció i de formació 
tècnica i cultural re-
lacionada amb 
aquest sector. 
Feta aquesta breu 
presentació, enceta-
rem aquesta secció 
de "Lo Floc·, a tra-
vés de la qual, periò-
dicament, ens pro-
posem de fer divul-
gació d'els temes La produCCiò d'avellana a França ès molt pet1ta (Foto: Arx1u 'LF') 
agraris que, cre-
guem que poden ser d'interès, 
especialment, per als lectors rela-
cionats amb l'agricultura. 
En aquesta ocasió, el tema 
que us proposem és el de l'ave-
llaner a la zona del Roselló. 
La producció d 'avellana a 
França és molt petita, amb una 
extensió d'unes 1.200 ha, però 
creiem que és interessant conèi-
xer la seva estructuració . La zona 
productora es localitza al voltant 
d ' Agen (entre Tolosa i Bordeus) i 
de la seva comercialització se 
n'encarrega una única coopera-
tiva situada a Cancon. 
Les plantacions tenen menys 
de 20 anys i, per motius de ren-
dabilitat, no s'aconsella que les 
explotacions siguin inferiors a les 
lO ha. Les produccions són d'en-
tre 3.000 I 5.000 Kg/ha. Les terres 
tenen un Ph de 7.5-8 , i són de tex-
tura argilosa-llimosa i pobres en 
matèria orgànica . La pluviome-
tria és semblant a la nostra (700-
800 mm) i té l'avantatge d'estar 
més ben repartida (40 I el juny, 40 
I el juliol i 2511 'agost, de mitjana), 
la qual cosd. permet de reduir els 
regs. 
Les varietats cultivades majori-
tàriament són: Segorbe i Fertile 
de Contard i, actualment, es co-
mença a plantar la varietat 
Pouet no tan vigorosa però més 
apreciada per la qualitat i l'alt 
rendiment del seu fruit. 
Els marcs de plantació van des 
dels 6x2.5m (els primers 1ü-15 
anys) als 5x5m després d'ahaver 
efectuat una aclarida. Les plan-
tacions són d'un sol peu en for-
mació de vas, i s'elimina el bro-
tam interior a fi i efecte que hi 
penetri la llum. Les bancalades es 
poden conrear o bé sembrar-hi 
gramínies i separ-les periòdica-
ment. Sota l'arbre es fa necessà-
ria l'aplicació d'hervicides (Sima-
zina , 2,4 D, Glisofato). 
Font: Victòria Puig Devall. Re-
vista Agropecuària "La Caixa·. e 
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